
























































ここで，rt は短期金利， πt　* はインフレ




















r̂t = b0 ＋ b1·πt　* ＋ b2·yt 　*＋ b3·ext 　*
rt = (1‒λ)·r̂t＋λ·rt　  -1＋εt 
r̂t = b0 ＋ b1·πt　* ＋ b2·yt 　*＋ b3·ex t 　*

































































































































r̂t = b0 ＋ b1·πt　* ＋ b2·yt 　*＋ b3·ext 　*















































































































































































































































































































r̂t = a 0 ＋ a1·πt　* ＋ a2·yt 　*＋ a3·ext 　* ＋λ·rt　  -1＋εt 
（1986Q1～ 1998Q4，obs：52）
J-test：7.579933，J-test P‐値：0.750365，自由度 11



































































































































































































































































r̂t ＋β·(r̂t-1‒ rt-1)＋εt 
（1986Q1～ 1998Q4，obs：52）
J-test：8.204651，J-test P‐値：0.694863，自由度 11





















































































































































































































































































地主 [3]･ [4]，地主･黒木･宮尾 [5]，照


















































































































15 Clarida et al [11]footnote9，Clarida 
－　－67











る。問題点がありつつも，Clarida et al 
[11]･ [13]等の先行研究にならったのは，
以上の様な理由に基づいている。
16  羽森 [8]，p.78。
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